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S.A. T o u r i s t Promotion in New Zea land . 
The Premier , Mr. Dunstan, s a i d today t h a t the 
South A u s t r a l i a n Government T o u r i s t Bureau w i l l p a r t i c i p a t e 
in a s e r i e s of t o u r i s t promotional p r e s e n t a t i o n s in New 
Zealand commencing on November 16 th . 
The p r e s e n t a t i o n s have been o rgan i sed by the 
A u s t r a l i a n T o u r i s t Commission. R e p r e s e n t a t i v e s from South 
A u s t r a l i a , Tasmania and Canberra w i l l t ake p a r t . 
The South A u s t r a l i a n r e p r e s e n t a t i v e i s the 
T o u r i s t Bureau ' s Chief T o u r i s t O f f i c e r , Mr. R.B. Dyer. 
The promotion, spread over e i g h t days, w i l l inc lude 
t r a v e l a g e n t s ' seminars and pub l ic sc reen ings of t r a v e l 
f i l m s ( i n c l u d i n g one on South A u s t r a l i a ) a t s i x c e n t r e s -
C h r i s t c h u r c h , Dunedin, I n v e r c a r g i l l , Wel l ing ton , Auckland 
and Hamilton. 
The A u s t r a l i a n modern music group "The Going Thing" 
w i l l perform a t the publ ic g a t h e r i n g s . 
The o v e r a l l theme of the promotion w i l l be 
" A u s t r a l i a f o r a l l s easons" , hlr. Dunstan s a id t h a t t he 
aim of the p r e s e n t a t i o n s w i l l be to encourage more depth 
in New Zealand t r a v e l to A u s t r a l i a and demonstrate to t r a v e l 
agen ts and New Zealanders g e n e r a l l y t h a t South A u s t r a l i a , 
Tasmania and Canberra have a wide v a r i e t y of ho l iday 
a t t r a c t i o n s to p lease New Zea landers . 
Mr. Dyer w i l l speak a t the t r a v e l a g e n t s ' 
seminars , c a l l on i n d i v i d u a l t r a v e l a g e n t s , d i s t r i b u t e 
promotional m a t e r i a l and o f f e r T o u r i s t Bureau s e r v i c e s f o r 
the arrangement of t r a v e l to t h i s S t a t e by t o u r p a r t i e s 
and i n d i v i d u a l v i s i t o r s . 
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